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KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
obat sterilisasi ChKM terhadap kelarutan tumpatan sementara fletcher. 
HasH yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya 
perbedaan kelarutan antara Fletcher yang tidak kontak ChKM dengan Fletcher yang 
kontak ChKM dalam larutan buffer pH 4. Dimana tingkat kelarutan Fletcher yang 
kontak ChKM lebih besar dibandingkan kelarutan Fletcher yang tidak kontak 
ChKM. Hal ini disebabkan karena adanya perembesan obat sterilisasi ChKM 
mengakibatkan rusaknya ikatan struktur tumpatan sementara Fletcher sehingga 
kelarutan Fletcher bertambah besar. 
7.2 Saran 
Walaupun dalam penelitian ini menunjukan bahwa bahan tumpatan sementara 
Fletcher dapat digunakan sebagai bahan tumpatan sementara, namun perlu kajian 
lebih lanjut mengenai bahan-bahan tersebut sehubungan dengan persyaratan yang 




penelitian klinis. Perlu dilakukan penelitian lagi dengan cara kerja yang 
disempumakan sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. 
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